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Au début de la séance du Conseil d’E tat 
d ’hier, a  eu lieu la prestation de serment de 
quatre nouveaux citoytiis.
Le Conseil d’E tat a arrêté de m ettre en 
recouvrement le rôle de la taxe militaire de 
1884. .
Il autorisé le tribunal de la justice de 
paix à tenir une audience le samedi 31 mai 
à  2 heures, en remplacement de celle du 
S juin, à 9 heures, ce jour ayant été déclare 
férié ■
Il a  décidé de rendre la qualité de ci­
toyenne genevoise, ressortissante à la com­
mune de Collonge-Bellerive, à Mme veuve 
S. Laplanche. . ,
Ënijn il a approuvé l ’horaire d é te  d e là  
de la Suisse-Occidentale.
Dans sa séance d’hier soir, le Conseil mu­
nicipal a d’abord entendu le rapport, pré­
senté par M. Spahlinger, de la commission 
à  laquelle avait été renvoyé un projet d’ar­
rêté ratifiant la convention par laquelle la 
Ville vend, au prix de 135 fr. la toise, à 
Mme yeuve Ruegg-Isler, une parcelle de 
trente-trois toises, située rue de l’Entrepôt 
prolongée. La commission propose l 'appro­
bation de cette convention, qui e st votée 
sans discussion.
M. Empeyta rappelle ensuite que les 
comptes-rendus administratif et financier 
pour 1883 ont été distribués aux membres 
du Conseil municipal ; il ajoute seulement 
que le Conseil administratif regrette de les 
avoir présentés si tard, mais il s’y est vu 
ibrcé par le fait que divers comptes ne lui 
sont point parvenus à temps. Il prendra des 
mesures pour que l ’annee prochaine les 
comptes-rendus soientjprésentés en avril.
Sur la proposition de M. Bormeton, il est 
décidé de renvoyer le tour de préconsulta­
tion à une séance ultérieure, afin que les 
membres puissent prendre suffisamment 
connaisEance deees deux documents.
A l’occasion des propositions individuel­
les, M. Magnin se fait d’abord l’organe des 
pétitionnaires de la place des Alpes pour re­
mercier le Conseil administratif d ’avoir si 
promptement accédé à leurs vœux quant à 
rétablissement d ’un kiosque pour concerts 
sur cette place. Ensuite il émet l’opinion 
que l’échafaudage élevé contre le monu­
ment Brunswick devrait être enlevé pendant 
la belle saison, puisque les travaux de ré­
paration ne sont pas encore commencés.
M. Turrettini a répondu sur ce point que 
le Conseil administratif s’est déjà adressé 
au Tribunal civil, il y a sept mois, pour ob­
tenir l'autorisation de commencer les tra­
vaux dont il s’agit et qu’il n ’a encore reçu 
aucune réponse.
Enfin M. Liodet a réclamé la réfection du 
pavé de la rue du Manège, et M. A.-E. Tic- 
te tlu i a annoncé que ce travail allait être 
entrepris,
Le reste de la séance a été consacré à 
des dem andes en naturalisation.
On sait que le Genevois avait affirmé que 
nous avions complètement passé sous silen­
ce le vote du peuple de Genève dans la jour­
née du 11 mai. Pris en flagrant délit d Alté­
ration des faits, le journal se tire d’afîaire 
en alléguant que nous en avons parlé « pour 
ne rien dire, »
Toujours la même loyauté, n’est-ce pas?
Quand le Genevois nous disait que le peu­
ple suisfee « balaierait d’un geste » le parti 
conservateur s’il venait par malheur à rem ­
porter aux élections sur le parti radical, il 
entendait — c’est lui qui nous l’affirme — 
« le geste qui consiste îi jeter dans l’urne un 
bulletin de vote, s Nous n ’étions pas tenus 
de le deviner, mais si les bulletins de vote 
équivalent il des coups de balai, d ’où vient 
que la majorité des Chambres, dont les amis 
au Genevois font partie et qui vient d’être 
quatre fois désavouée en vingt-quatre heu­
res, ne songe nullement à quitter le Palais 
fédéral.
Dans sa séance d’hier soir, la Classe des 
Beaux-Arts a renouvelé son bureau et appe­
lé à la présidence M. le professeur Ed.Hum- 
bert.
Après une discussion approfondie, la Clas­
se a décidé de ne pas accorder de premier 
prix pour le concours Diday qu’elle avait 
à juger et auquel trois concurrents s’étaient 
présentés. Sujet donné : « Un souvenir du 
Collège.» Un deuxième prix a été décerné à 
L u  première distribution de prix au Collège 
de Genève » à St-Pierre, an seizième siècle, 
composition de M. Lossier, M. Hodler a ob­
tenu un troisième prix, avec Discussion en­
tre cinq régents, dont Calvin,  dans la cour 
du Collège ; un quatrième a été accordé à 
M. Rehfous,' dont le tableau représente Une 
mère remettant son garçon aux  soins du 
mayister.
M. Reverdin a rendu ensuite hommage à 
la mémoire de Sam. Darier que la Classe
vient d’avoir la douleur de perdre. Sam. 
Darier a étudié à Paris de 1828 à 1833.11 
s’était voué à l ’architecture et fit partie de 
]a première classe de l ’Ecole des Beaux- 
Arts, honueur rare.
Revenu à Genève, il déploya son Va­
lent dans plusieurs constructions remarqua­
bles. Il suffit de rappeler les travaux qu’il 
exécuta pour les Bartholony, les Paccard, 
les Ador, les de Saussure. Dès son arrivée à 
Genève, il travailla à ia restauration de la 
porte de Rive et plus tard à celle d’autres 
monuments ; dans le canton de Vaud, c’est 
lui qui a restauré le  château de Wuffiens. 
C’était un artiste d’un goût très délicat, 
d’un caractère aimable, aimé et digne de 
l ’être.
M. le colonel RÜliet a terminé la séance 
par quelques détails sur le programme des 
fêtes qui viennent d’avoir lieu à Pompei.
Hier après-midi, une petite fille de 1S 
mois est tombée dans le bassin d’un jet- 
d ’eau de la campagne B. à Pressy. Malgré 
les soins empressés qui lui ont été donnés, 
trop tardivement hélas, elle n’a pu être rap­
pelée à la vie.
Nous avons eu le plaisir de voir un très 
beau chronomètre en or, avec bulletin de 
marche de l’Observatoire de Genève, sorti 
des ateliers de la maison J.-E t. Dufour et 
C° et qui est offert en prix pour le tir na­
tional par le comité du monument du géné­
ral Dufour. Le fond de ce chronomètre por­
te une gravure avec émail sous fondant, re ­
présentant la statue du général Dufour, qui 
va être inaugurée le 2 juin. Cette gravure, 
exécutée d ’une manière remarquable par la 
maison J.-L. Simonet et O , a été faite d 'a ­
près une photographie de la statue ; ce chro­
nomètre sera exposé à partir d’aujourd’hui 
dans l’une des vitrines de M. Wagner, orfè­
vre, rue des Allemands.
Le programme des courses qui auront 
lieu à Genève les 26 et 27 juin, annonce 
pour le premier jour, jeudi 2G, un prix d’ou­
verture de 3000 fr., un prix de Carouge de 
3000 fr., un prix des souscripteurs (Handi­
cap) de 4000 fr., un prix de 1a Société 
(grand international au trop monté) de 1500 
ir., et un prix du Lac (course de haies, han­
dicap) de 2500 fr. ; — pour le deuxième 
jour, vendredi 27 juin, un prix du chemin 
de fer (P.-L.-M.) de 2500 fr., un prix du 
Mont-Blanc (Handicap) de 2500 fr., un 
grand prix de Genève de 6000 fr., uu prix 
des Alpes (au tro t monté) de 1250 fr, ; — 
enfin un prix Guillaume-Tell (steeple-cha- 
se, handicap) de 3000 fr.
— Nous rappelons à 1103 lecteurs qu’une liste 
de souscription en faveur de la tête de l'inaugu­
ration du monument Dtifour, est déposée dans 
les bureaux de l'Adiu'mstraiîon de notre Jour­
nal (place de Hollande),
— Les habitants d-: ia Corraterie sont avisés 
qu’iî sera procédé duns te quartier, les premiers 
jours de la semaine p roduise , à une collecte en 
vue de la décoration d« ia nie pour l'inaugura­
tion du monument du général Dufour
Le Comité.
— La Société botaniqur* de Génère est convo­
quée pour le lundi 10 in-ii à 8 It. du soir, Chih- 
Âlpin, Grand’rue, 23. — Ordre du jour : 1. lu- 
flueuee du climat sur la végétation des bords du 
lac Majeur, M. U. de Seigueux, — 2. Espèces 
pélagiques du lac Léman, M. le prof. Brun. — 
3. Exposition de plantes alpines en fleurs, par 
M. Currevon. — Les personnes que cela peut 
intéresser sont cordialement invitées.
— La Classe d’industrie et de Commerce est 
cenvoquùe pour le lundi 10 c , à 7 Iiü h. du soir, 
à TAlhénée, avec-l’ordre du jour suivant :
Rapport de M. le directeur du Conservatoire 
industriel, de MM. les présidents des sections et 
de IW. le bibliothécaire. — Fermeture automati­
que pour portes, robinets de gaz,etc., M. Eichen- 
perger. -  Emporte-pièce pour faire les dents 
de râteau, M. Peter. — Election du président et 
du vice-président. — Communication relative 
aux travaux de la route de St-Georges (fonda­
tion du pont sur l’Arve, étude géologique, etc.), 
M. O. Messerli, ingénieur.
— Les chœurs d’hommes des trois Sociétés do 
Conservatoire, Galin-Paris-Chevé et de Chant 
sacré, som convoqués pour ce soir, samedi à 8 
heures précises, au Conservatoire de musique.
— Orchestre de la Ville. - Ce soir, à  8 t . ,  
concert gratuit au kiosque des Bastions.
— Oa nous prie d’annoncer que dimanche 18 
mai, si le temps est beau, le Léman partira à 
? h. 30 pour la Belotte et Bellerive.
A 6 li , 1*Hdvétic. remontera jusqu’à Herman- 
«e, d'où elle repartira pour Genève en touchant 
tous les ports.
T jikatre. — Dimanche 18 mai, à 8 Ij4 b. Re­
présentation extraordinaire, Compagnie anglaise 
d’op^ra-comique. Billet Taylor, opéra-comique 
nouveau en trois actes. Ballet-divertissement 
anglais. Mettez-le à ta porte, vaudeville en un 
acte. .
CORRESPONDANCE
Genève, 1G mai 1884, 
Monsieur le rédacteur.
Représentant de MM. Thiébaut, fondeurs de
la statue du général Dufour. je  ne veux pas quit­
ter cette ville sans remercier très sincèrement 
MM. les membres du Comité, et MM. Cauioletlî, 
architecte, et Henneberg, entrepreneur, du bien­
veillant concours qu’ils ont bien voulu nous don­
ner pour le remontage et la pose de la statue.
Veuillez agréer, etc. .
H. JSesaud
R O T E  BIBLIOGRAPHIQUE
SEC RETS D ’ÉTA T  D E VENISE 
Documents, extraits, notices et études servant à 
éclaircir les rapports de de la Seigneurie avec 
les Grecs, les Slaves et la Porte ottomane au 
XVIe siècle, par M. Vladimir Lamanski, pro­
fesseur de iangae et de littérature slaves à 
l’Université de Saint-Pétersbourg. 1 vol. in-8°. 
1881, à Paris, E. Leroux, éditeur.
Cet ouvrage est le résultat de plus d'une an­
née de recherches aux archives des Erari, à la 
bibliothèque de Saint-Marc et au musée Correr à 
Venise. La majeure partie des documents re­
cueillis, extraits des M isti et des Secreti du 
C inseil des Dix ont trait à des attentats politiques 
t t  à des cas de mort suspectes pendant le XV* 
et. le XVI' siècles, par exemple, du prince turc 
Djemm, des papes Alexandre VI et Léon X, de 
Cü/iries VIII, roi de France, et d’autres person­
nages moins connus.
l/ue deuxième série de pièces originales don* 
ne des éclaircissements snr les relations du gou­
vernement de la République avec l’Eglise d’O­
rient et ie clergé orthodoxe, ainsi que sur ses 
rapports avec la cour de Rome. La politique in­
telligente et tolérante de Venise vis-à-vis de 
ses sujets grecs et slaves contraste d’une façon 
frappante avec celle des autres paissances ca­
tholiques de l’Europe à cette époque.
Un essai fort instructif que contient ce volume 
esquisse en traits généraux le mécanisme de 
l'administration vénitienne au XV1‘ siècle et 
donne un exposé du régime vénitien dans les 
provinces grecques du Levant et les provinces 
slaves de ta mer Adriatique.
Dans le choix des pieces justificatives véni­
tiennes, ainsi que dans les notes et les commen­
taires qui les accompagnent, percent bien nette­
ment d’abord le point ae vue exclusivement Lia- 
tional ruHse et exclusivement chrétien de rite or­
thodoxe auquel l’auteur ne cesse de se tenir, car 
M. Lamanski est, il faut le dire, un des inspira­
teurs infatigables de cette fraction des Russes 
slavophiles pour lesquels l’orthodoxie sert de 
pients de touche et qui ont pour organe la R us  de 
M. AxakofF à Moscou, —■ ensuite la propension 
trop accusée de comparer en tout l’ancienne Ve­
nise à l’empire d’Autricbe-Hongrie denos jours. 
Ce parallèle constant que M. Lamanski ne perd 
jamais de vue, il le retourne sous toutes ses fa­
ces, religieuses, politiques et sociales. Lisez, s’i! 
vous plaît, la préface de l’ouvrage dans laquelle 
le  savant professeur donne libre cours àses réfle­
xions sur nutre monde occidental; la monarchie 
des Habsbourg et !a papauté en sortent toutes 
meurtries. Du reste M. Lamanski ne se cache 
pas pour déclarer hautement que la prospérité 
de ses coreligionnaires, n’eussent-ils môme rien 
de commun avec les Slaves, tels que les Grecs 
et les Roumains, lui tient plus à  cœur que celle 
des Polonais, des Bohèmes, des Croates, des 
Slovaques et des Slovènes, parce qu’il leur en 
veut de rester catholiques ou calvinistes, de se 
complaire an milieu des nations civilisées et 
éclairées de l’Oceident, et, malgré la commu­
nauté de race qui les unit aux Russes, de cher­
cher à se passer de ces derniers pour se frayer 
une voie vers une vie nationale propre, vers l'in­
dépendance, vers la liberté.
Mais ceci est une querelle de ménage entre 
nations slaves, uù les voinins n’ont rien à voir; 
soyons pluiAt d’accord avec M. Lamanski pour 
répondre avec lui à ceux qui reprochent à  la 
race sïave de n’avoir encore rien fait pour la 
civilisation européenne, d'être dépourvue de tou­
te originalité, de ne posséder que des capaci­
tés imitatrices.
„ I! suffît de consulter l’histoire de Raguse, 
fait olwerver notre érudit philologue, de la Dal- 
matie, de la Hongrie, puissance à demi-slave, de 
la Bohême, de la Poiogne, de la Russie pour 
rencontrer une foule de noms occupant un rang
{ilns ou moins élevé dan3 l'histoire des arts, des ettres et des sciences. La race slave, il est vrai, 
n ’est point encore arrivée à ce point culminant 
où le génie des nations déploie toutes ses forces 
dans leur plus puissante acception et produit 
des Shakespeare et des Kswton.
„ Dans l’état où se trouvent actuellement les 
Slaves, avec leurs forces encore endormies et 
inconscientes ou comprimées par l’étranger, il 
est difficile même à l’homme le pius initié a leur 
histoire, de déterminer avec précision les carac­
tères différentiels qui se sentent et existent entre 
elle et tes autres races. Quant au reproche d’ab­
sence d’oriçinalité il fait sourire provenant de 
contrées où ceux qui ont une connaissance sé­
rieuse des langues slaves et bien moins encore 
de l’histoire et de la littérature des peuples sla­
ves peuvent se compter sur les doigts. “
R.
DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
- Ne w -York, 16 mai.
M. Hatch a doijné sa démission de prési­
dent de la Bourse.
N e w -Yo r k , 16 mai.
Les dispositions du marché sont meilleu­
res, mais la baisse est revenue.
La maison H.-C. Hardy fils, caisse d ’é­
pargne de Newark (New-Jersey) a fermé ses 
guichets.
L o n d r e s , 1G mai.
D ’après le D aily Telegrœph, des pour­
parlers actifs sont engagés pour la pose d ’un 
câble entre les Etats-Unis et le Brésil par 
les Antilles. C’est une entreprise connexe h 
celle du câble Bennet Mackay.
On mande de Berlin au Standard qu’en 
I suite des concessions de M. Gladstone, la 
réunion de la conférence est prochaine.
Le D aily Neivs dit, relativement à la 
conférence, que la  réponse de la  France aux 
observations verbales de lord Granville, est 
encore attendue.
Le Times dit que lord Granville a de­
mandé à la France des éclaircissements sur 
la manière dont elle comprenait le nouveau 
contrôle financier en Egypte et si elle en­
tendait que ce contrôle fût étendu à l’admi­
nistration générale.
L o n d r e s , 16 mai.
Le Times publie une dépêche de Shang­
haï disant que l’amiral Lespès arrivera de­
main à Tien-Tsin pour préparer le traité de 
commerce. Le capitaine Fouraier se propose 
de visiter Pékin.
Les diplomates étrangers et les fonction­
naires chinois sont étonnés des conditions 
avantageuses pour la France de la conven­
tion de Tien-Tsin, dont les négociations ont 
été tenues secrètes jusqu’au dernier mo­
ment.
A la Chambre des Communes, lord Fitz- 
maurice, répondant à M. Cameron, dit que 
le gouvernement est prêt à coopérer avec la 
France et les autres puissances pour décou­
rager l ’esclavage au Maroc.
L o n d re s ,  16 mai.
A la Chambre des lords, lord Granville 
dit qu’il a reçu aujourd’hui des nouvelles 
de Gordon, mais sans date. Gordon pacha 
était en bonne santé et avait fait des sorties 
heureuses.
Un détachement de réfugiés venant de 
Berber et de Korosko est arrivé à Assouan. 
Il rapporte que tout est calme entre ces 
villes, et qu’il n ’a recontré au:un obs­
tacle.
Lord A. W. Fife demande demande s’il 
est vrai qu’un traité ait été conclu entre la 
France et l ’association Internatiotiale afri­
caine cédant des territoires à la France.
Lord Granviile répond que cette nouvelle 
n ’est pas entièrement exacte ; l ’information 
reçue par le gouvernement a un caractère 
confidentiel ; mais le ministre espère pou­
voir la communiquer bientôt. à  la Cham­
bre. _________■
P e s t h , 16 m ai.
Dans le procès de presse de l’anarchiste 
Prager, le jury a répondu affirmativement à 
toutes les questions. ‘L ’accusé a été con­
damné à quinze mois de prison d’E ta t, à 
six cents florins d’amende et aux frais. Il 
a annoncé uu recours en cassation pour 
nullité, ________ _
' V ie n n e , 16 mai.
Vers cinq heures, le feu a éclaté dans 
l’intérieur du théâtre delà Ville.
La toiture avec les lustres s’est effondrée. 
Le théâtre est entièrement perdu. Les pom­
piers travaillent à préserver les maisons voi­
sines. Jusqu’à  9 h., il n ’y avait eu aucune 
victime. ■­
L e ip z ig , 16 mai.
Dans le procès Kraszewski-Hentsch, le 
ministère public conclut à la culpabilité des 
deux prévenus. Il requiert contre Ilentsch 
dix ans de travaux forcés suivis de dix ans 
de privation des droits civiques, contre Kras- 
zewski cinq ans de chacune de ces pei­
nes.
Le défenseur de Hentsch, M. Samter,sou­
tient que son client n ’est coupable que sur 
deux chefs d’accusation.
M. Saul, avocat de Kraszewski, conclut 
pour l’acquittement,et subsidiairement pour 
des circonstances atténuantes.
M. de Seckeudorf, procureur général, 
maintient ses conclusions. Il dit qu’il ne 
s’agit pas d’un secret absolu sur les nouvel­
les militaires, mais d’un secret relatif.
Le jugement sera rendu lundi à midi.
S t o c k h o l m , ie  mai.
Le ministre d’E ta t Thyselius ayant dé­
finitivement maintenu sa démission, est rem­
placé par M.Themptander. jusqu’ici chef des 
finances.
Paris, 16 mai,
Les présidents des Chambres de com­
merce de Paris, Lyon et Bordeaux ont fait 
ce matin une démarche auprès de M. Héris­
son pour lui soumettre une délibération des 
délégués des Chambres de commerce de 
France demandant que les jeunes gens se 
destinant aux hautes études commerciales 
ne soient pas astreints au service de trois 
ans.
Ils ont fait une démarche pareille auprès 
de M. Ferry, qui était absent au moment de 
leur visite. _ _ 1
P a r i s ,  16 mai.
L ’ordre du jour pour la rentrée de la 
Chambre porte la suite de la discussion sur 
la loi militaire.
M. Ferry ne pourra pas communiquer h 
la rentrée de la Chambre la convention de 
Tien-Tsin ; il attendra pour cela l’arrivée 
de M. Fournier.
Les avis du Tonkin disent que le général 
Millot, en vertu de ïa convention de Tien- 
Tsin, a pris ses dispositions pour faire occu­
per les citadelles de Lang-Son, de Caobang 
et de Lao-Kaï, aussitôt après le départ des 
troupes chinoises.
Un télégramme adressé de Vienne au 
Temps, rapportant l’opinion d’un homme 
d’E tat autrichien, dit que l’Autriche com­
mettrait une faute en soutenant les préten­
tions de l’Italie on Egypte et en aidant l’I­
talie à agrandir sa situation dans la Médi- 
torranée, car l ’Italie, qui convoite Tries te 
et intrigue en Dalmatie, est ia rivale de 
l’Autriche sur la Méditerranée.
D’après des avis privés de Madrid, les 
bruits d’agitation carliste au nord de l’Es­
pagne sont démentis. Don Carlos a fait re­
commander aux carlistes de s ’abstenir de 
toute politique militante.
Paris, itJ mai.
La Coür d’assises de ReÜDes a condamné 
à la peine de mort la veuve Revault, de Vi­
tré, convaincue de l’assassinat de son en­
fant, âgé de cinq mois.
BULLETIN MÉTÉOROLOtJIQUJà
do l’Observatoire de Paris. ,
P a r is , 11; mai.
Une bourrasque existe sur les eôtes ouest 
de la Norwège. Il y a baisse de 1 mm. il 
Brest, de 3 à Biarritz ; hausse de 2 min. à 
Toulon.
Temps probable : vent variable ; beau ; 
température assez élevée. ,
Pressions : 740 Christiansund ; 750 Sku- 
desnaes, Stockholm, Hammerfest ; 755 Du­
blin, Skagen, Riga ; 758 Odessa ; 760 Va- 
entia, Hambourg, Moscou ; 764 Dunker- 
ue; 765 Scilly, Prague, Nice, Tunis ; 767 
G tenëve ; 768 Paris ; 770 Rochefort.
' . . ; ' ? heures du soir .
Les bourrasques se succèdent au .large 
des liés Britanniques. Elles passent sur les 
îles Shetland et s ’éloignent vers l’Est. Elles 
maintiennent des vents du Sud-Ouest sur le 
versant de l ’Océan et amènent quelques on­
dées. La température varie peu eu Frauee'; 
îe beau temps persistera. La température 
est normale sur les régions du Nom et assez 
élevée sur les régions du Sud,'
Thermomètre : 22° à 1 h. et 22:< à 6 b . — 
Baromètre : 767 mill.
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CiuufTS : Ps. 116. — Cant. 79. 
St-P iru re . — 10 h ., M. E. Martin, Sermon. 
A uditoire. —  8 h. 3[4, M. Tournicr, Catéchisme. 
St-Gebvais. — 8 b ., M. Gambini, Catéchisme. — 
10 h .,'IL  Du Mont, pasteur â  Nyon, Sermon.
Madeleine. — 8 h., M. Chantre, S cn n . — 9 h. 1[4„ 
M. Henry, Catéchisme.
Temple-Neuf- — 8 h ., M. C. Marti», Catéchisme. 
—■ 10 h., M. Guülcrmet, Serm on.•— 2 h-, M. C, Cou» 
gnard, Sermon. — 8 h., M. Jaquet, Service de miss.
P aquis. — 8 h ., M. Chalumeau, Catéchisme. —■ 
10 h,, M. C. Martin, Sermon.
Carouge. — 10h.. M .Chalumeau,Sprrn.—  Si h. i ; i ,  
M. Baiavoine, Catéchisme.
P laij.ta i.ais. — 8 h., M. Gœti, Catéchisme. — 10 h . , 
M. Bordier, Serm. — 7 h ., M. Barde, Service du soir. 
Eaux-V ives. — 8 h. 1[2. M, Ferrier, Catéchisme.
— 10 h., M. François, Sermon. — 1 li., M. Bordier, 
Service du soir.
Serv ice  en  la n g u e  a llem an d e  
A uditoire. — 10 h., M. Steiger, Sermon. — H  h ., 
M. Steiger, Catéchisme.
C ulte cvangéli<|ne a llem an d  
Temple lu th é r ie n . — 10 h ., M, Hoffmann, Ser­
mon, - -  I l  h. i j i ,  catéchisme.
Casino de S t-P serre . étage. — 10 h .,  M. Chris- 
ien, Sermon. — II h. M. Christen, Catéchisme. 
E glise  Évangélique libre  
O baïoire. — 9 h., M. Brocher. — 8 li., Coniérence 
sur l’Evangile,
Kive Droite, — 10 h., M. Tophel, Cène.
Cultes pour la jeunesse et ï  enfance : 
A thénée, 11M . — 11 ii., M. Brocher.
Rive Droite. —  8 h. 1)2, M. Buffet.
C a r o u g e ,  rue Caroline. — 10 h., M. Th. Décombai.
— 8 h. soir, Conférence religieuse.
Union n a tio n a le  évangéliqu e  
Rue du Khone, ÛO. ~ 8  h. 3 |I ,, ËcoIb iln diman­
che {6 à 14 ans). '
Casino (2,as et.), D h ., M, Darda, Etudes familières 
de la Bible.
Rétorwation (petitesalle), 10 Si., Scrv. prédication.
Gitgliah Churcb  
Rut; du M ont-B lanc, Chapelain, Rev J. L ast., 
Service 011 Sundays a t 10.30, a m and 1 30 p. 10. 
F ree  C hurch nf Scoiland  
60, Rue du Rhône — Worslnp every Sunday at 
10.30. Pastor Rev, A. Campbell (Uarkiacli). ' 
A m erican lüpiseopai Chnrch  
Rue des Vouions. — . Morning Service 10.30 a t m,
— Eveniiig P iayer i.3 0  p. m.
Service eu  lan gu e ita lien n e  
A u d i t o i r e .  — 3  h . .  M. T.-D. Malan.
E glise cathoU<|ue n ationale  
St.Gei«iaÏn\ — 10 h  , Grand’inesie, pré iicalion par 
M. Rieu. — 1! h,, Catéchisme.
N otre-Dame. — 9 h-, culte allemand par 11. S :hen* 
ker.-— 10 h ./G ra n d W ssc , prédication par M, CUsla- 
n ié .—‘ i l  h ,, Catéchisme.
Im p r im e r ie  C h . ScH U C H A iiU T.
S A N T É  A  T O U S
A dultes et E n fan ts  
remlu'é sans médecine, sans purgea et. sans frais 
par la délicieuse Farine de Santé, dite :
R E V A L E S C I È R E
DU  RVliY, de Londres
Guérissant les constipations habituelles les 
plus rebelles, dyspepsies, gastrites, gastralgies, 
phthiaie, dyssenterie, glaires, fi s. tu s, aigreurs, 
acidités, pituites, ph(egmes,ver£; naasées, renvois, 
vomissements, même en grossesse; diarrhée, 
coliques, tous, asthme, étourdissements, bruits 
dans la tête et les oreilles, oppression, langueur, 
congestion, névralgie, laryngite, névrose, dar­
tres, éruptions, insomnies, mélancolie, faiblesse, 
épuisement, paralysie, anémie, chlorose, rhuma­
tisme, goutte, tous désordres de la poitrine, 
gorge, haleine, voix, des bronches, vessie, foie, 
reins, intestins, muqueuse, cerveau et sang. Aux 
personnes plitbisiques, étiqaes on raehitiques, 
elle convient mieux que l’huile de foie de morne.
— 31 ans de succès. 100 000 cures y compris 
celles de Madame la dnehesse de Caltelstnart, 
le duc de Pluskow, Madame la marquise de 
Bréhan, lord Stuart de Üecles, pair d’Angleterre; 
M. le  docteur professeur Dcdé, Sa Majesté feu 
l’empereur Nicolas de Russie, etc. Elle est éga­
lem ent le meilleor aliment pour élever les enfants 
dès leur, naissance.
Quatre fois plus nourrissante que îa viande, 
elle économise encore 50 fois son pris e» méde­
cine. En boîtes : l |4  kilo, 2 fr. 25 ; Ii2 kilo, 4 fr.; 
1 kiL, 7 fr,; 2 kil. l|2, 10 fr.; 6 kil. 30 fr. Envoi 
franco dans toutes les gares contre bon de poste.
— Dépôt à Genève: J . Graodjean et Cie, 59, rue 
du Rhône; & Lausanne, Sîinond, et partout chez 
les bons pharmaciens et épiciers.— 1>Ü BARRY 
et C0 (üinited), S, rue. Castiglione, Paris. 2733
D’AIGLE
F m s i o n  d e  5  à  1 ®  f r .
Direction m édicale; J>r G . M c b l e m ,  ~
Nouveaux propriétaires : C U e s s e x  éc ja m e ry *  |  
^ ^ < |e M l ô t e l  des Alpes el Montfleury, TerriMet. 3G5ÎL|
¥ ( ) M l I f  DU f i i i r
An nom du Comité, la Section, artistique de la Société cantonale 
bernoisç des ofuciers ouvre pour les artistes suisses compétents un 
concours pour des projets da monument devant Être érigé sur le 
champ de bataille. S’adresser pour le programme et le plan de si­
tuation au Secrétariat (GeseUschafistrasse, 9, Berne).
Berne, mai 1884. '
- ** A u  nom de la Section artistique
B H M B D S
Ai F. IsrpntHaler, Berne (DésOts à Zurieï)
3992Y
ne siu ut* (.IX u&kixvi» mi .
Le président : Sii^. colonel.
. Le secrétaire : Sig. F r .  S f t iH C td « r , .o ftpitajn
T S É  P U E S Â M
DB C H A Ü B A R D
Ce TJié, uniquement compû&é deplantOl 
et defleurs, d’un goût très agréable, purge 
lentement, sans dérangement et sans la- 
tigue. Aussi les personnes les plus diffi­
ciles le prennent-elles avec plaisir. Il 
débarras&âl'estomac de la bile, des claires 
et des humeurs, entretient le vautra libre, 
active les fonctions digestives et facilite 
j  ■w gssw fe g ^lgjagla circulation du sang. Grâce à  ses pro- 
... . ' '-, 'i-T jQ jjy  prié tés, il réussit toujours contre les 
M aux de tote, M igraine», Etourdi.nBem.onta, H a u z  de  
coeur,Palp ita tions, M auvaises d igestions, C onstipation , 
et dans toutes les indispositions où il est nécessaire d» d4u«- 
«er l'estomac et les intestins.
E x ig e r  lu  M a rq u e  d e  F efcrtÿ
VENTE F,H GROS! PARIS, cha A . S I C R E ,  13, meBerfia-Pslr*.
BtTill : dam tont«l 1m bwm> fhW MiM. — Trli p«r Balte, A fr. *.*
G^^vT^^f!rïeï7ïjînjJua^-^TUud)'^ ^ V ^ luoûl,™lïî53riïïr"l"",,3Ïwi»
Biplème X u r k h
Pour la fabrication supérieure de3 billards et de leurs accessoires, 
o<>iir l’élégance des formes, l’excelleat travail et la perfection de3 
bandes _ 3692*
Eu magasin toujours de 40 à 60 pièces de 300 à 1500 fr. avec 
les accessoires. ,  ,
G r a u r t  o l io ix  d e  d r a p s  de 12 à 35 fr. le mètre.
B i l l e s ,  q u e a e a ,  p r o c f t ï t f a  eu tous genres. 
IiOCA'B'Sütf. B C H O ïa E .
A  B  WNHTE S IE  Jtf T  
d & r i u i t â e .
jCERTAINE I c M Ê W E U K
yaitiiua Jjxr CM A  u  o i / r A w J ®  AXEÉlXtTCAZNE. GUÉRISON radi­
cale des. Pellicules, Démangeaisons, eto(/! FORFAIT). MISÏ.IPPIÏ.UJ,Cbimstt 
r u e  L a f a y o t t o ,  S S .  P A H I S -  — B r o c h u r e s  e t. P r e n v o s  g r à t t s
m l l i i
R E  P Ô  y  S  S ]
Société anonyme
, . DE
ie üjfsslDe et ta lin» ie Fortes et Séséctas
Emission âe cédules décennalss
Le Conseil d'administration prévient le public qu’i! a été autorisé 
à émettre, concurremment avec les eé'dulea à 5 ans d’échéance, des 
cédules de XOOO et de CSOOO f r .  chacune, à 1 0  assis d ç  
t e r n i e ,  au taas de quatre pour cent l’an, portant des c o u p o n s  
s e m e s t r i e l s .
La Ire série sera émise, à dater du 1er j s i i u  1 8 8 4 , et sera 
munie de coupons payables les 1er d é c e m b r e  et 1er j u i n  de 
chaque année. -
S’adresser, pour les demandes et renseignements complémen­
taires, à la Direction de lu C a i s s e  S ^ y o l - ü iÊ c a i r e ,  tous les 
jours ouvrables, de 1 0  h e u r e s  à  m i d i .
* A u  nom du  Conseil d’administration,
3823s Le Pifccteur : A ug. Ity l,
MM. les actionnaires sont informés que F A s s e m ­
b lé ©  g é n é r a l ©  a i m n e i l e  se réunira à P is ,r is ,
a u  s iè g e  s o c i a l ,  r u e  d e  O h o is e u l ,  n °  2 2 ,  l e  3 0  m a l  
c o u r a n t ,  à  3  h e u r e s  d a  l 'a p r è s - m id i .
Pour avoir droit d’assister à l’Assemblée, il faut être 
porteur de cinq actions au moins, et les déposer 5 jour s 
au moins avant celui de la réunion. 
Il est remis a chaque déposant une carte nominative 
personnelle. 
Nul ne peut représenter un actionnaire s’il n’est lui- 
même membre de l’Assemblée générale. 
Les pouvoirs doivent être déposés au siège de la So­
ciété 5 jours avant l’époque de la réunion. 
Lesdépôts seront reçus à partir du 15 courant : * 
A G e n è v e ,  chez MM. Lenoir, Poulin et Cie, 
agents de change. 
MM. les actionnaires sont également prévenus que Te 
tirage annuel des actions et obligations de la Société au­
ra lieu le 3 juin prochain; au siège social, à 3 heures de 
l’après-midi, et que leur remboursement sera effectué, à 
partir du 1er juillet suivant, dans les bureau| du Crédit 
Lyonnais, à Paris, Lyon et Marseille, et chez MM. Le- 
noir, Poulin et Cie, où se distribuera la Liste des numéros 
sortis. 394Gx
* \ C/ MOL ARD.  A U  I »  É T A « E  • ■
t e o r t i i n c i i t  d e  r id e a n x  brodés et damassés. Cretonnes 
pour nieubles. Prix Irèsavam.aeeui..:-..:.- - ' ' 3981X
C .  S c h l i e k e y s e i i
B E R  M X  K. O ., W aB sergaase, 18  :
J» Lé pilla grand et le plus ancien établissement de ce genre 
I  fabriquant exclusivement des machines à  1’usage de la
' des toiles, de la tourbe, de 
la poterie et du mortier
PRESSES POUR 
B r i q u e s  de touB genres, 
t n l l e s  o r d i n a i r e »  et 
L tu î ic ü i d i t c «  d e  M o u t-  
cHianixu 
C a r r e a u x . ' ,*
Briqnes a  p # v e r .  
B r i« |u e s  r é f r a c t a i r e s  
et D r a i n s .
recom m ande ses
M A LA X EU R S PO U R  
C i m e n t .
C h a u x .
F a ï e n c e s .  
P o r c e l a i n e .  -­
F o n d e r i e »  d e  f e r  e t  
f a b r i q u e s  d e  pro­
d u i t s  e h ü u lq n e B .
* 1088B
AGENCE SCOLAIRE 
Mlle Stürmer, 99, rué du Viaduc
IX G L L Ë H > B B F X E L T .E S , B e l g i q u e  «3495* 
demande des institutrîcea, ’ gouvernantes, bonnes d’enfants p-rotes- 
tiiutce. Réliireaccs : Muie üefertic, !0, rue des Voirous, GE1SEVE
H ise sons tutelle
avis ffl'maiÉis
J . - J .  E i s e n h n t B a r t e l
domicilié à  L a n c y  près Genè­
ve, est mis sous tutelle par le 
Conseil municipal de Gais, qui a  
nommé M. K, Eisenhut, juge su­
périeur à Hérisau, tuteur et sans 
te consentement spécial duquel 
l’interdit ne peut plus contracter 
de dettes.
Les créanciers eu susdit sont 
invil éa, sous peine deB suites pré­
vues par la loi. d'envoyer leurs 
notes dans le délai d’un mois au 
greffe sous-meiitiontjé.
Gais, le 7 nmi 1884. 39550
L e  G r effe  c o m m u n a le .
C Y C 'W M T IX K  -IWOx 
Nouveau procédé au moyen du* 
quel toute personne peut reprodui­
re elle-même très promptement 
plus de 500 copies d'un manus­
crit (écriture, dessin ou musique) 
en impression noire parfaitement 
nette. Cet appareil n’a  aucun rap-
fortavec l’neclographe. En vente la librairie l i o s r t s e t i e r  «é 
O le , à  V e v e y .  Prospectus el 
épreuves franco sur demande.
LE TEMPS
Compagnie anonyme a assurances 
su r  la  v ie  h u m a in e  
Capital social : N euf millions 
Assurances vie entière, terme 
Ose, Rentes viagères. 
PABIS, 4V, bon i. t3s»u*sma»a 
Agents tçénéraus;
MM. F . F o e x  C° 
9,boul, duïiiiSâtre et. r. du Rhône, 0, 
A  t t e a c ï e ,  3 0 2 0 *
